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Основними результатами реалізації державної політики в сфері 
розвитку банківської системи повинні стати надійність банківської 
системи, посилення функціональної ролі банківської системи в 
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ  
БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Глобалізація економіки, як правило, зводиться до відкритості 
країн, лібералізації національних режимів торгівлі та руху капі-
талів, формування глобального фінансового ринку та всесвітньої 
інформаційної мережі. Фінансова глобалізація у цьому зв’язку 
може розглядатися як одна з найважливіших складових процесу 
глобалізації економіки. 
Фінансова глобалізація потребує уніфікації світових стандар-
тів банківських продуктів, поширює диверсифікацію банківських 
послуг та стабілізує ціни на них; призводить до підвищення лік-
відності банківського капіталу, а в наслідок вдосконалення управ-
ління ризиками, створює нові можливості для підвищення ефек-
тивності розміщення капіталу. 
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Разом з цим фінансова глобалізація призводить до ускладнен-
ня мереж взаємодії, з’являється необмежений вибір банківських 
продуктів, партнерів та клієнтів, підвищується анонімність руху 
фінансових потоків, посилюється міжнародна ланцюгова реакція, 
зростають масштаби комплексного системного ризику. 
В умовах глобалізації національні та всесвітні економічні від-
носини починають мінятися місцями. Раніше провідними були на-
ціональні відносини, а в останні десятиріччя глобальні процеси 
поступово виходять на домінуючі позиції. Глобальна орієнтація 
транснаціональних компаній (ТНК) та інших суб’єктів закономір-
но зменшує для них значення національних економік та переміщує 
центр ваги їх стратегій з національного на наднаціональний рівень. 
Це багато в чому визначає сучасні стратегії транснаціональних ба-
нків (ТНБ) — різновиду ТНК, що діють у банківській сфері. 
ТНБ — міжнародні банківські монополії, що досягли такого 
рівня міжнародної концентрації та централізації капіталу, який 
завдяки зрощуванню з промисловими монополіями дає змогу їм 
брати реальну участь в економічному розподілі світового ринку 
позичкових капіталів та кредитно-фінансових послуг. Це великі 
кредитно-фінансові комплекси універсального типу, що мають 
широку мережу закордонних підрозділів (філій, відділень, пред-
ставництв та ін.) та більше ніж половина їх операцій пов’язані з 
обслуговуванням міжнародного бізнесу. Їх поява є наслідком 
процесів концентрації та централізації капіталу, які відбуваються 
в усьому світі. 
В основі концентрації та централізації банківського капіталу 
лежать процеси, пов’язані із розвитком ТНК і розвитком системи 
глобальних фінансів взагалі. ТНБ зайняли центральну позицію в 
підключенні ТНК до світового ринку капіталів. Маючи, з одного 
боку, величезні ресурси, вони чи не єдині у змозі фінансувати ве-
ликі інвестиційні проекти, з іншого — зростання їх міцності до-
зволяє захоплювати все нові і нові ринки банківських послуг у 
країнах, що розвиваються, що, у кінцевому результаті, призво-
дить до їх зростання.  
Зараз у світі склалася система глобальних фінансів, що, у 
свою чергу, складається із фінансових систем країн. Транснаціо-
нальні компанії, транснаціональні банки і світові інвестиційні 
фонди діють поза рамками цієї системи, вони інтернаціональні, 
для них «правила гри» такі, які їм зручніші і вигідніші. 
Для діяльності ТНБ характерним є велика кількість міжнарод-
них операцій, глобалізація у географічному плані та універсаль-
ність послуг. Від національних банків вони відрізняються своєрід-
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ністю операцій, відносинами з клієнтурою. Основна клієнтура 
ТНБ — транснаціональні корпорації, іноземні уряди та державні 
інституції, міжнародні організації. ТНБ сформувались на базі най-
потужніших комерційних банків промислово-розвинутих країн. 
ТНБ беруть участь не тільки у фінансуванні інвестиційних 
проектів, але й у керуванні підприємствами. Тому центрами 
створення корпорацій у Німеччині є, як правило, найбільші бан-
ки. Наприклад, навколо Deutsche Ваnк АG групуються такі відомі 
промислові концерни, як Воsch, Siemens, а навколо Dresdner Ваnk 
АG — Носhst, Grundig, Кruрр. У свою чергу навколо цього стій-
кого ядра — концерну групується безліч великих і середніх ком-
паній. У середньому головні холдинги групи володіють акціями і 
контролюють діяльність близько 150 компаній. Інтернаціональне 
зрощення капіталу часто приймає форму особистої участі транс-
національних банків у капіталі іноземної промислово-торгової 
компанії, що не входить у структуру відповідних національних 
для банку корпорацій. 
Розробка нових продуктів (насамперед деривативів на цінні 
папери і валюту) і утворення розгалуженої мережі торгівлі цін-
ними паперами дозволяє ТНБ розміщати емісії цінних паперів по 
усьому світі. Це сприяє просуванню банку до вершин свого біз-
несу. Так надходили Меггіl Lynch, Е. F. Ниtton, Dean Witter, 
Prudential Securities, Pain Webber і інші компанії, однак конкурент- 
на боротьба в цьому сегменті світового ринку капіталу дуже ви-
сока, тому місця провідних компаній постійно міняються. 
У 80-і роки на перше місце вийшов банк Salomon Вгоthers, що 
розробив технологію гарантування нових емісій фінансових ін-
струментів з фіксованим доходом. Банк Могgап Stanly спеціалізу-
вався на фінансуванні злиттів і поглинань, а коли в США в листо-
паді 1999 р. був відмінений закон Гласа-Стигала, що забороняв 
банкам торгувати цінними паперами, можливості банків значно 
зросли, чим відразу ж скористалися найбільші банківські об’єд-
нання J. P. Могgan, Ваnкегs Тrust, Сitiсогр, Сhase Маnhattan і ін. 
Тому сьогодні ТНБ пропонують величезну кількість послуг, спо-
лучають різні види діяльності і являють собою величезні фінансові 
холдинги, такі як Сіtіgroup, Credit Swiss Group, UBS Warburg, 
Lloyds, HSBC Holdings, Deutsche Bank, J.P. Morgan Chase & Co., 
Goldman Sachs, Morgan Stanley Dean Witter ta in. 
Останнім часом у світі значно активізувалися операції з пог-
линання та злиття. Найбільшою угодою поглинання в 1998 р. ста-
ла операція купівлі Chase’ Manhattan Bank американською кор- 
порацією J. P. Morgan, внаслідок чого сформувався універсаль-
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ний конгломерат J.P. Morgan Chase & Co. з активами більш 660 
млрд дол. Крім того, у тому ж 1998 році в США зафіксовані такі 
злиття у банківському секторі: Citicorp. — Travels, Bank America i 
Nationals Bank, Bank One і First Chicago. Найбільший резонанс 
мало злиття Bank America i Nationals Bank. Новий банк дістав наз- 
ву Bank of America, на сьогоднішній день цей банк за обсягами 
капіталу посідає третє місце у світі. 
Кількістю і розмірами злиттів і поглинань Європа не поступа-
ється США: Phillips & Drew перейшов до Schweizerische 
Bankgesellschaft, Morgan Grenfell — до Deutsche Bank, Hoare 
Govett — до ABN AMRO, Barings — до ING, Warburg — до 
Schweizerischer Bankverein, Kleinworth Benson — до Dresdner 
Bank, Panmure Gordon — до Westdeutsche Landesbank і т.д. Хоча 
нашого сусіда Росії не варто ставити поряд із США та Європою, 
але там більшість банківських злиттів являли собою приєднання 
регіональних банків до більш великого і перетворення поглине-
них банків у філії. Виключенням стали злиття «Росбанка» з 
«Онексимбанком» і «Міжнародного московського банку» з «Банк 
Австрія Кредитанштальт». 
Нині провідною формою організації ТНБ є холдинг. Так, 
один з найбільших банків світу HSBC Group являє собою хол-
динг, що складається з 5,5 тис. дочірніх банків, фондів, фінан-
сових компаній у 82 країнах світу. Холдинг акумулює кошти 
компаній і населення в цих країнах, розміщує їх у найбільш 
дохідні і ліквідні активи й інструменти, у пошуках більшої 
прибутковості і ліквідності постійно перекидає кошти з ринку 
грошей на ринок капіталу, і навпаки. Він дотримується консе-
рвативної стратегії керування активами і пасивами, при якій, 
зокрема, в інвестиційному портфелі частка емітента не повин-
на складати більше 5 % активів, а прибутковість усередняєть-
ся. Баланс усіх 5,5 тис. його підрозділів консолідований, а зо-
бов’язання кожного з них покриваються всією групою. Не 
більше 10 % активів розміщаються на депозитах в одному фі-
нансовому інституті. Холдинг інвестує до 100 % активів у цін-
ні папери, гарантовані тільки країнами ЄС, Австралією, Кана-
дою, Норвегією, Швейцарією, США, та міжнародними органі-
заціями такими, як ЕБРР, МВФ, Евроатом, Європейське об’єд-
нанням вугілля і сталі. Це дозволяє гарантувати до 90—100 % 
первісного капіталу при довгострокових (3—4 року) операціях 
на ринку капіталу і приносити прибутковість більшу, ніж 
FTSE-100 (від «блакитних фішок» Лондонської фондової бір-
жі, що входять в індекс Financial Times). 
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Фінансовий капітал вільно виходить на національний фінан-
совий ринок і залишає його. Національне законодавство й уряди 
вже практично не в змозі перешкодити руху капіталу. Ліквідації 
перешкод руху капіталу між ринками і країнами сприяє і широке 
впровадження нових інформаційних технологій, телекомунікацій 
і Інтернету. У реальному режимі часу (On-line) здійснюються не 
тільки платежі (з використанням електронно-інформаційної сис-
теми банк-клієнт), але і переказ коштів практично в будь-який 
банк світу, надаються брокерські послуги, проводяться угоди на 
міжнародних ринках валюти, грошей і капіталу. 
Лідером електронних банківських послуг є банківський хол-
динг Credit Suisse First Boston (CSFB). Інтернет-технології най-
більш привабливі для операцій на міжнародному фінансовому 
ринку. Уже багато банків США і Західної Європи намагаються 
обслуговувати своїх клієнтів (включаючи країни СНД) через Ін-
тернет на фондових і валютних ринках. У той же час усунення 
бар’єрів між національними і глобальними фінансами і нові мож-
ливості використання комп’ютерних технологій привели до під-
вищення можливостей «відмивання грошей». Ця проблема також 
стала глобальною. 
Протидія відмиванню грошей визнана світовим співтоварист-
вом одним з найважливіших елементів боротьби з організованою 
злочинністю і міжнародним тероризмом. Наприкінці жовтня 2000 р.  
8 ведучих банків світу (швейцарські UBS і CSFB, американо-
британський Citigroup Barclays, англійський HSBC, німецький 
Deutsche Bank, французький Societe General, голландський ABN 
Amro, іспанський Banco Santander Central Hispano) підписали Ке-
рівництво «Глобальні стандарти належної перевірки», відповідно 
до якого будуть перевірятися банки, що ведуть бізнес із замож-
ними приватними клієнтами. Домовленості про боротьбу найбіль- 
ших світових банків проти глобального відмивання грошей уже 
привели до посилення підрозділів по перевірці грошових перека-
зів у департаментах банків по управлінню міжнародними плате-
жами і готівкою. 
Банківський бізнес не повинен залежати ні від держави, ні від 
великих промислових груп. Цю істину зайвий раз продемонстру-
вав черговий глобальний банківський рейтинг, опублікований 
британським журналом The Banker. У п’ятірці світових лідерів 
немає жодного фінансового інституту, що був би афільований з 
держструктурами чи національними промисловими групами. 
Журнал «The Banker» склав список 1000 найбільших банків світу 
за обсягом власного капіталу станом на 01.06.2003. 
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Перше місце за обсягом власного капіталу займає Citigroup 
(США) — $ 59,012 млрд, друге — Bank of America Corp (США) —  
$ 43,012 млрд, третє — HSBC Holdings (Великобританія) — $ 
38,949 млрд, четверте — JP Morgan Chase & Co (США) — $ 37,57 
млрд, п’яте — Credit Agricole Group (Франція) — $ 35,661 млрд. 
У числі 25 найбільших банків 6 банків США, 4 — Японії, — 4 — 
Великобританії, 3 — Китаю, 3 — Нідерландів, 2 — Германії, 2 — 
Франції та 1 — Швейцарії. Сумарний капітал 25 найбільших бан-
ків світу, за даними «The Banker», складає близько третини сумар- 
ного капіталу 1000 найбільших банків світу. Найбільший обсяг 
активів у американського Citigroup — $ 1,0972 трлн, Mizuho 
Financial Group ($ 1,0808 трлн) — на другій позиції, UBS зі 
Швейцарії ($ 851,7 млрд) знаходиться на третій позиції. 
Арена боротьби найбільших банків світу не обмежується 
США. Перехворівши захопленням Інтернетом, банківські страте-
ги знову усвідомили, що без реального, а не віртуального збіль-
шення мережі продажів успішний розвиток бізнесу неможливий. 
І в даному випадку екстенсивний шлях не менш результативний, 
ніж інтенсивний. У клуб глобальних гравців (у даному випадку 
мається на увазі не стільки розмір капіталу, скільки розгалуже-
ність філійної мережі) попадають далеко не усі. Не тільки япон-
ським банкам, але і кредитним установам континентальної Євро-
пи в цей клуб вхід закритий. Намір керівництва Deutsche Bank 
перенести штаб-квартиру в Лондон тільки підтверджує правило. 
Якщо описувати ситуацію геополітичними термінами, свої гло-
бальні амбіції здатні реалізувати і задовольнити тільки «атлантич- 
ні» банківські консорціуми-американські й англійські. При цьому 
способи скорення світу в кожного свої. 
Американські банки обрали шлях продуктової експансії. Citi 
привчає світ до Visa, облігацій, фінансового інжинірингу тощо. 
50-процентне зростання доходів инвестиционно-банковского під-
розділу Citigroup забезпечено, головним чином, за рахунок опе-
рацій у країнах Європи, Близького Сходу і Азії. Інвестиційний 
бенкінг тим і гарний, що дозволяє залучати клієнтуру і заробляти 
непогані комісійні в різних частинах світу, не особливо витрача-
ючись на побудову інфраструктури. Не випадково першим кро-
ком Bank of America, що вирішив розвити свій бізнес за межами 
США, стало створення дивізіону глобального корпоративного й 
інвестиційного бенкінгу. Утім, багатообіцяючі інвестиційні виго-
ди часом обертаються для банку значними збитками.  
А от європейські банкіри в цьому плані більш полохливі. 
Dresdner Bank, West LB, Credit Suisse замислюються про продаж 
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своїх інвестиційних дивізіонів. «Фінансові супермаркети» Старо-
го Світу, створені на хвилі фондового бума середини 1990-х, не 
пройшли іспиту кризою. А згадані банківські групи не мають 
шансу зайняти лідируючі позиції. Більш того, у фінансових колах 
уже не перший рік обговорюється, що Citigroup, можливо, купить 
Credit Suisse. Поряд зі Швейцарією незабаром може бути відкри-
та для американської банківської присутності ще одна країна — 
Німеччина. Через неповернення «політичних» іпотечних креди-
тів, наданих мешканцям східних земель після об’єднання країни, 
і різкого скорочення маржі, викликаного твердою конкуренцією з 
державними ощадкасами і земельними банками, гроссбанки не-
суть рекордні за післявоєнний період збитки. Щоб виправити по-
ложення, потерпілі вдаються до розпродажу деякі активи. Так, 
HypoVereinsbank (HVB), чий капітал, за даними The Banker, ско-
ротився на 12 %, продає Norisbank, що займається споживчим 
кредитуванням. Не дивно, що серед тих, хто претендує на цей фі-
нансовий інститут, спостерігачі називають Citigroup і HSBC. 
Утім, навряд чи американцям чи англійцям вдасться прорватися 
на німецький фінансовий ринок. Логічніше припустити, що грос-
сбанки оберуть який-небудь варіант антикризового об’єднання. 
Такий консорціум (якийсь час назад обговорювалися варіанти 
альянсу Commerzbank і HVB) навряд чи стане претендувати на 
світове панування. Проте він зможе надавати адекватний банків-
ський сервіс співвітчизникам, роблячи тим самим безглуздими 
спроби глобальних гравців вторгнутися на його поле. 
Французька Credit Agricole Groupe (зараз займає 5-е місце в 
рейтингу The Banker) виявляє собою наочний приклад такого 
«монстра районного масштабу». Поглинання Credit Lyonnais (CL) 
дозволяє Credit Agricole (CA) зайняти лідируючі позиції на наці-
ональному ринку роздрібних банківських послуг. Справа в тому, 
що мережі обох банків практично не перетинаються. СА у силу 
свого походження представлений в основному в сільській місце-
вості, a CL — у великих промислових центрах. Таким чином, 
об’єднана група буде охоплювати і місто, і село. При цьому, як 
затверджують керівники СА, особливих планів по глобальній ек-
спансії в банку немає. Принаймні на збільшення своєї 12-про- 
центної частки на міжнародному ринку роздрібних послуг група 
найближчим часом не розраховує. Міркування про те, що 
Citigroup працює тільки з заможною клієнтурою, a Credit Agricole 
«із усіма», зайвий раз показує, яка форма присутності іноземців 
може влаштувати цей фінансовий інститут. Показово, що фран-
цузькі влади затвердили приватизацію Credit Lyonnais (у резуль-
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таті якої останній і дістався Credit Agricole) саме в той час, коли 
конфлікт між Парижем і Вашингтоном із приводу іракської проб- 
леми досяг свого апогею. Створення національного супербанку, 
що володіє достатнім запасом міцності (фонди Credit Agricole 
формуються головним чином за рахунок його численних сільсь-
ких клієнтів, що є і позичальниками, і пайовиками регіональних 
кас банку), дозволяє Франції протягом визначеного періоду часу 
зберігати фінансову незалежність від заокеанських політичних 
опонентів. Те, як довго буде існувати така автономія, у значній 
мірі залежить від темпів модернізації французької економіки і 
фінансової системи. Яким би капіталом не володів Credit Agricole, 
він не зможе як завгодно довго виконувати функції фінансового 
донора при населенні, що зубожіє, і неефективній промисловості. 
Якщо німецьким і французьким банкірам не удається сліду-
вати заповітам Бісмарка і Наполеона, то керівники HSBC не хо-
вають своїх імперських амбіцій. У тім, що третє місце в рейтин-
гу The Banker не може влаштовувати британських банкірів, 
легко переконатися, побувавши в лондонському офісному цен-
трі Canary Wharf. Два зовсім однакових хмарочоси Citigroup і 
HSBC — краще свідчення запеклої глобальної конкуренції цих 
двох банківських консорціумів. Не будучи настільки ж споку-
шеним у інвестиційному бенкінгу, як Citi, HSBC дуже процвітав 
у розробці «ісламських» банківських продуктів. Це дозволяє 
йому досить активно розвивати мережу в колишніх колоніях 
Британської імперії. Благо мешканці більшості цих країн спові-
дають іслам і в силу цілком визначених причин з більшою сим-
патією відносяться до Великобританії, ніж до США. Не випад-
ково, незважаючи на антиглобалістський пафос заяв керів-
ництва Малайзії, HSBC дуже вільно почуває себе в цій країні. 
Хоча у HSBC не дуже давно з’явився конкурент-співвітчизник, 
що діє схожими методами. Standard Chartered став першим бан-
ком світового рівня, що відкрив відділення в Афганістані. Цей 
фінансовий інститут узагалі демонструє дуже непогані темпи 
росту: капітал Standard Chartered збільшився за рік на 5,5 %, до-
зволивши банку піднятися з 70-го на 47-е місце. Хоча, щоб на-
здогнати лідерів, цього явно недостатньо. 
У будь-якому випадку, якби HSBC чи Citigroup хотіли облаш-
туватися в Афганістані, вони навряд чи уступили би дорогу 
Standard Chartered. Афганістан, так само як і Ірак, звичайно, при-
вертає увагу глобальних гравців. У згаданих країнах, як і раніше, 
неспокійно, тому і мови про глобальний наступ не може бути. 
Дозволивши Standard Chartered випробувати на собі всі принад-
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ності «воєнно-польового» банкінгу, HSBC і Citigroup звернули 
свої погляди на Китай. Там саме починається приватизація так 
званих міських банків. 
Позиції HSBC на перший погляд представляються більш кра-
щими. Усе-таки цей консорціум довгий час базувався у Гонконзі. 
Однак на тлі недавнього відкриття китайського фондового ринку 
для західних інвестбанків Citi теж має досить непогані шанси 
проникнути до Китаю. 
Осторонь від банківського переділу світу поки залишається 
Україна, Росія та інші країни СНД. Так у Росії, Citigroup змирився з 
домінуванням Ощадбанку і навіть не намагається витиснути з наці-
онального ринку інших «іноземців» — начебто більш активного 
Райффайзенбанка. HSBC узагалі згорнув свою офіційну діяльність 
на пострадянському просторі, що стало приводом для численних 
чуток про купівлю ним одного з найбільших російських приватних 
банків. Аналітики вважають такий розвиток подій малоймовірним. 
Для фінансових інститутів, подібних HSBC чи Citigroup, дуже важ-
ливо, щоб банк, що здобувається, займав значну частку ринку. 
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ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ ТА ЇЇ  
ВПЛИВ НА СТАН ГРОШОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
На сьогодні найпершою і найголовнішою проблемою для 
українських банків є підвищення рівня капіталізації, адже рівень 
капіталу визначає максимальний обсяг банківських активів. Май-
же двократне зростання основних показників українського бан-
ківського сектора у 2003 р., зумовлене об’єктивною потребою 
економічних суб’єктів у залучених коштах, відбувалось на фоні 
